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Conclusions jnrirfiintvs dels bens t¡uc integren cl Patrimoni Històric l·lspnni/ol 
Obtinguda la Declarat ió <l Intt-i i-s Cultural o la inclusió a l'Inventari de Hens 
Mobles, el bé de què es tracta queda pefechunent identificat per l'Administració 
i totes les vicisituds que l'afectin en un futur deixaran constància en el registre 
corresponent. Tot això a més dc subjectar aquests béns a un règim especial que 
n'impedeix l'exportació (en el cas de Béns d'Interès Cultural) o n'exigeix l'au-
torització corresponent (cu el cas del béns inventariats) i que subjecta uns i al-
tres als drets de tanteig i retracte. 
D'ací que, estant en mans de la (.'.A. 1.B. la competència per a iniciar 
aquests expedients així com, en general, totes aquelles que afecten al nostre 
patrimoni moble, creini que correspon a la C A . actuar urgentment en els 
camps següents: 
l'*r Impulsant la investigació dins la Comunitat de tots aquells béns propietat 
de particulars, d'institucions o cl 'Administracions Públiques que mereixen la 
seva inclusió en 1 Inventari General dc Béns Mobles o bé ésser declarats 
d Interès (àiltural. per tal d incoar-se l'expedient corresponent. 
2"" Establint unes mesures pràctiques do control dels comerciants d art per tal 
do fer que compleixin exactament les prescripcions legals, la (pial cosa im-
plica adoptar aquelles mesures reglamentàries i d'inspecció que garautitzin 
la transparència d'aquestes adquisicions. Kn aquest sentit podria ser d'utilitat 
la promulgació d'un Decret de característiques semblants al Beial Decret del 
Ministeri de l 'Interior de 1<S de desembre de 19NI modificat pel Beial De-
cret de 22 de desembre de I9S2 que regula els requisits que s'han de donar 
per a l'exercici del comerç de joies usades. 
3''' Exercitant els drets de tanteig i retracte, sempre que no l'exercesqui l'Ad-
ministració» de l'Estat, en les transmissions oneroses dels béns següents: 
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a) Els declaran tx ( l in te res Cultural <i que tenguin incoat expedien! >l la 
seva dcclataciú, 
li) Els bri is inclusos a 11 ti Ven tari General (Ir Béns unibles id aquí i|iic. 
eas de comunicarse la venda d un bé que uo estigui inventariat i iiiereivi 
gaudir de tal condició, I Administració autonòmica podrà decidir d incoar 
I expedient per inventariarlo, encara que. aquest supòsit, no podrà exer-
cir els drets de preferent adquisició que contemplant). 
c) Oualsevulla beus integrants del Patri molt i Historie Espai i vol que e s 
venguin en subhasta pública. 
d) Aquells béns inventariats n que tenguin més de cent auv s d antiguitat 
dels que se n sol liciti 1 exportació. 
4' 1 Fomentant la creació i el funcionament d entitats privades que tenguin com 
a objectius de defensa al Patrimoni Cultural. 
5 r En materia impositiva, lot reconeixent que la competència legislativa respecte 
dels supostos que afecteu al Patrimoni Històric espanyol radica en el Par-
lament de l'Estat, suggerim als òrgans competents de la C A que. mitjançant 
els procediments que creguin oportuns, facin arribar al Parlament del Espa-
nyol la seva preocupació pels electes negatius que tenen els imposts sobre 
el Patrimoni: Successions i Donacions cu la declaració de Hens tl Interès Cul-
tural o la seva inclusió a I Inventari General de Hens Mobles. 
Aquest Congrés creu que no havent-hi nua contraposició onerosa cu les suc-
cessions i com a compensació dc les càrregues a què subjecta la llei als titulars 
d 'aquests béns, seria convenient que s establís una exempció inquisitiva de la 
tenencia, en el cas de l'imposí del Patrimoni; de la transmissió cu el c . i s de 
l'Impost de Donacions i Successions de lots els béns del Patrimoni Històric Es-
panyol que s'hagin Declarat d 'Interès Cultural o inscrit a l'Inventari General de 
lleus Mobles. 
C O N C L U S I O N S R E S P E C T E D E L 'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE 
LA C O N S E L L E R I A D E C U L T U R A I R E E S T R U C T U R A C I Ó DEUS ORGA-
N I S M E S C R E A T S AMB C O M P E T È N C I E S S O B R E EL PATRIMONI I I IS -
TORIC-ARTLSTIC D E LA C A I 11 
Aquest Congrés proposa la reestructuració' dc 1 organització Administrativa de 
la Conselleria de Cultura dc la C A . 1 . 1 1 . i dels organismes creats d'acord amb 
els paràmetres següents: 
l1'1 Mantenir una Comissió cu materia d 'arqueologia i etnologia' amb les fun-
cions previstes per la normativa actual, i totes aquelles derivades dc la le-
1
 Dec re t t S / l ^ S l . tle 2 3 de icl· l 'cr. dc ( à c a c i ò tic* la cnniissiú cu ni.itcrra da i< | l·i^la i i-InuIngLi 
llí' H.llcirs. nindilical | K ' l l'OrtlrV de 1\ de llliírc de l - ' ^ l p e r la ( | I I C e s c r e e u les Snlnniinssi í ius 
per a in tervencions d i l i g e n c i a previs tes cu el Decre t I S / l ï l M i l 'Ordre dc 1(1 de marc de I9SIÍ. 
snlire la rc^ularin del iuucií iuauicnl econiïniir-. idiniíiistiatii i d e Ics cainpanves d eveav aeions ,ir<|iien-
liii^iipu-s i d e les imcs l iga r iuns elnnlnüiipies. uiodilieadu per l o d r e t l e 2(1 d e iiiaii; del IUS7 
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gislació estatal en matèria dc patrinumi arqueològic i etnològic, tret de les 
(jne facin referència a la transmissió i exportació de béns mobles integrants 
d'nu o altre patrimonis. A més, sliauria de garantitzar el tuueionamcnl pràc-
tic i real d aquesta Comissió, 
Entre les funcions que liauria de tenir a«|uesta comissió lli lianria. natural-
ment, la dc suggerir i informar sobre els expedienta d'inclusió dc lxms mobles 
i immobles, arqueològics i etnològics en alguna dc les categories dc protecció 
previstes a la Llei del Patrimoni I listòric. 
2"" Centrar les funcions executives <lc les Comissions del Patrimoni actuals en 
les dues següents: 
a) Examinar els projectes d obres a realitzar a les zones i als edificis pro-
tegits de la seva jurisdicció, aprovaut-ue els que consideri adequats i de-
negant-se 1 execució dels restants, tot això vetllant, naturalment per la 
conservació dels valors lüstòiieo-artistics, anibieiitalsa. pintorescs, arqueo-
lògics i etnològics que ressalta la Llei. 
b) Executar totes aquelles (uncions derivades de la Llei dels Patrimoni 
Històric sobre inmobles, sempre que aquests no formin part del patrimoni 
arqueològic i etnogràfic, ami) la qual cosa quedarien fóra de la seva com-
petència tots els béns mobles i el patrimoni etnològic i arqueològic. 
Per a concretar alguna de les funcions que. d acord amb la Llei del Patri-
moni, podrien ostentar aquestes comissions, citarem les següents: 
-Valorar els béns immobles integrats del Patrimoni Històric que siguin 
objecte de donació o llegat a favor de la Comunitat Autònoma. 
-Valorar els béns immobles integrants del Patrimoni Històric que signin 
objecte d adquisició onerosa per part de la Comunitat Autònoma. 
-Informar sobre 1 exercici dels drets de preferent adquisició de béns im-
mobles integrants del l'atrimoni I l istòric-ai ttstie. 
-Suger i r i informar sobre els expedients ((inclusió de béns immobles en 
la categoria de D.I.C. 
3 , , [ Constituir de bell nou una Junta de Qualificació. Valoració i Exportació dc 
Béns Mobles d'Importància Històrica o Artística que assumís las funcions se-
güents: 
a) Informar sobre els expedients d'exportació definitiva i temporal quan 
la Comunitat autònoma sigui consultada al respecte per I Administració 
Central en previsió de l'establert al Decret dc Transferència. 
b) Valorar els béns mobles integrants del Patrimoni Històric que siguin 
objecte de donació o llegat a favor de la Comunitat Autònoma. 
' Dec re t 54/ït&(Í tic 10 t le itmv, pel tai.il e s m u d e n le*. Coinissimis n'cl Patrimoni His-
tòric-Art) st i c. inixl i l ic j l parcialment pel Dec re t 17/1&S7, tle Ivj t le marc . regulador del in i c 
c innamcnl tle les (à imiss inns dc] Patrmmm. 
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c) Valorar els béns mobles integrats del Patrimoni Històric que siguin ob-
jec te d'adquisició a mesures, arxius o biblioteques. 
d) Informar sobre l'exercici dels drets de preferent adquisició de béns mo-
bles integrants del Patrimoni 11 istóric-Artí.stic. 
e) Suggerir i informar sobre els expedients d'inclusió de béns mobles en 
alguna de Ics categories de protecció previstes a la Llei del Patrimoni 
Històric. 
f) Assesorar els òrgans competents de l'Administració de la Comunitat Au-
tònoma en la valoració del béns que se li vulguin lliurar en pagament 
d'impostos cedits. 
Lògicament, si interessa, dins d'aquesta comissió es podrien constituir sec-
cions per Illes com s'ha fet amb les actuals Comissions de Patrimoni, 
4 r t Mantenir el Servei d'inspecció 3 adaptant les seves funcions a la nova estruc-
tura que es proposa ¡ configurant-lo estrictament com un òrgan tècnic i de po-
licia en matèria de Patrimoni. 
B - C O N C L U S I O N S S O B R E E L PATRIMONI U R B A N Í S T I C I A R Q U I T E C -
T Ò N I C 
1" Consideran) necesari el foment de la realització d'estudis, d'inventari, 
documentació, anàlisi i síntesi dels béns culturals que s inclouen i afecten al pa-
trimoni urbanístic i arquitectònic en les seves facetes actuals, devolució histò-
rica, de tècniques constructives i pautes de conformació, així com la seva difusió 
a tots els nivells; culturals, social, polítics, administratius, e tc , 
2* Seria convenient l'existència d un Banc. centralitzat, de les Dades exis-
tents, tant d'elements constructius, com documentals, escrits i gràfics, amb una 
adient organització per facilitar una eficaç consulta. 
3" Cal fer efectiu el mandat de l'esperit de la Llei del Sol. dc manera que 
els instruments de planejament incloguin S E M P R E el catàleg dels bens immo-
bles i ambientals d'interés històric del seu territori. 
Aquesta catalogació, al nivell d'escala exigible al caràcter del Plà ha d'inclou-
re; 
Els detalls arquitectònics, 
els edificis, 
els llocs. 
J
 D e c r e t fítVlíHtfï, i le 10 de ju l io l , de creacífj He ta inspecc ió de l Pa t r imon i H is tn r i r -Ar t i s t i f . de les il les Balears, 
q u e d e s e n v o l u p a I o r d r e de l Conse l l e r d Hdueac iu i C u l t u r a d e 12 de febre r de 1087. jrer la [pia] s estahleiv cl 
Reg lamen t d uetuacio de la Inspecc ió de] Pa t r imon i E l i s tòn t -A r t i s l i e de Batears. 
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els ambients, 
els entorns, 
els conjunts 
i Ics tipologies 
cl interés historie i cultural, amb especificació ele les característiques que cal de-
fensar i el nivell de protecció de_cada 1111 d'ells, tot considerant que la salva-
guarda del Patrimoni implica també la revitalitzaeió dc les característiques so-
cials de l'entorn i dels coneixements tècnics i estructura dc les activitats pro-
ductives que el feren possible. 
4" La supervisió de la qualitat del Planejament i de la Intervenció Arqui-
tectònica ha de tenir la suficient participació d'experts i un funcionament a bas-
tament professional com per garantir la qualitata científica de les seves deci-
sions. 
En tot cas aquestes decisions haurien de contemplar primordialment: 
La R E V E R S I B I L I T A T 
La S U B O R D I N A C I Ó i P O T E N C I A C I Ó de les carac-
terístiques qne interessa salvaguardar. 
L'esperit G L O B A L i T Z A D O R i UNITARI de la inter-
venció, 
5 " La intervenció Arquitectònica en els edificis d interés cultural ha dc ser 
realitzada u tots uis nivells per professionals dels quals la capacitació haja estat 
favorablement contrastada en intervencions d'arquitectura i construcció tradicio-
nals, en nivells inferiors de protecció. (Es clar que dit contrast ha de ser rea-
litzat per professionals que hagin demostrat el coneixement complet i adient de 
dites tècniques). 
6" Correspon a l'Administració donar la primera passa per la DIGNIFICA-
CIÓ D E L S ARTS I O F I C I S D E LA C O N S T R U C C I Ó . 
C - S O B B E E L PATRIMONI T O P O N Í M I C i' E C O L Ò G I C 
Una part no precisament la menys notable del tresor cultural de les Illes, 
la constitueix el conjunt de noms de lloc, d'nua abundància i varietat extraor-
dinària. 
Aquest patrimoni es troba en diversos registres que cal conèixer per a poder-
los protegir. 
a) A la memòria popular, que és igual que a 1 ús i record dels ciutadans 
de tota classe, pagesos, i urbans, cultes i illetrats, propietaris i jorna-
lers. . . , però sempre amb més riquesa a les capes rurals, edats avançades 
i als que conserven un major lligam andí la terra. Com que cada dia min-
ven, és necessari apressar-se cu l'enquesta i cl recull. 
b) A la documentació arxivística hi ha materials toponímies gairebé inex-
hauribles. El seu coneixement, classificació, estudi - a part de la utilitat 
per a l'estudi de la llengua, la història i la geografia- és imprescindible 
per a fixar escriptures o resoldre problemes etimològics. 
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c) A la cartografia també es troba una sistematització bàsica dels topò-
nims que born ha de tenir en compte, si més no per a corregir-la, en-
riquir-la 0 canviar-la. La depuració sistemàtica de la cartografia oficial i 
privada, ha de ser un dels objectes de la defensa. 
La defensa no es nua actitud simplement passiva. E a etapa en què la 
conservació sigui assegurada, cal anar a la promoció (ampliació tlel coneixement) 
i a prendre mesures 'anticontaminació'. és a dir a impedir substitucions imprò-
pies o la creació de topònims que quedin fora de les regles de la nostra llengua 
i idiosincràsia. 
1' El territori amb tots els seus elements constitueix un sistema amb una es-
tructura i una funció beu interdependents. Per tant, l 'ambient natural (o patri-
moni natural) i l'ambieítt cultural (o patrimoni cultural) juntament amb l'ambient 
socio-econòmic, són part d'un mateix sistema i la conservació d'un està lligada 
a la de l'altre. 
2'' El Patrimoni Cultural i el Patrimoni Natural tenen aspectes fàcilment dis-
tingibles: una ceràmica talaiòtica és Patrimoni Cultural, un bosc és Patrimoni 
Natural. Peti) moltes vegades no es distingeixen massa, com passa al paisatge, 
on es mesclen elements naturals i culturals d'una manera íntima. 
3" L'ambient de les Illes es caracteritza per la seva inestabilitat: poblacions, 
despoblacions, repoblacions, invasions, destruccions.. . al llarg de la història. Sols 
ens ba arribat un mínim tle tot el Patrimoni creat per i home que ha viscut 
a l'Illa, La necessitat de conservar el Patrimoni és superior a la dels territoris 
continentals. 
4" El patrimoni Natural no sols es conserva amb una protecció directa.- La con-
servació del Patrimoni Cultural constituil per gravats, quadres de paisatges, fo-
tografies, llibres and) descripcions de paisatges. llibres d'estadística de collites, 
indústries, artesanals. etc. serveix per a reconstruir la coneixença tlel Patrimoni 
Natural en el passat, interpretar et paisatge actual i planificar tes activitats hu-
manes en el futur. 
5" La bona conservació tlel Patrimoni Immoble (edificis, monuments, arqueo-
logia) està lligada a la conservació del Patrimoni Natural, 
a) I-a contaminació aèria pot afectar negativament als monuments, edi-
ficis, e tc . 
b) Et canvi de vegetació natural, per una vegetació alóctona (Eucaliptus, 
Pins Americans, e tc . ) pot desvirtuar la restauració tle monuments i edificis 
antics, excepte en el cas d'espècies alóctones ja implantades tà segles, que 
han passat a formar part tlel nostre paisatge, con la Palmera Canària o 
Africana i la Figuera de Moro. 
i 
c) lz.'S activitats humanes. Com incendis o conreus no adequats, poden 
provocar erosió i modificacions del régimen tic les aigües subterrànies. A 
la vegada poden produir destruccions de jaciments arqueològics, suhter-
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ranís o en la superfície, també poden causar l'abandonament de lonts i 
canals lainh construcció humana). 
d) Que a qualsevol mesura de defensa, preservació o conservació hi li-
gurin de forniu explicita cl ])atriuioní etnològic i toponíinic. 
e) Que qualsevol comissió o òrgan administratiu ipie leugui potestat in-
formativa, consultiva n executiva es doni una via do participació als tèc-
nics en patrimoni etnològic, toponímic a mes dels altres àmbits patrimo-
nials 
1) Que la preservació del patrimoni etnològic i toponímic no es redueixi 
a mesures emblemàtiques o losililzadures sinó que es contempli com a 
mesura de protecció» de loruics de viure, de relació i d entendre la vida 
en el con test cultural illenc. 
tv' Alguns paisatges poden no tenir llu grau valor considerant cl Patrimoni Na-
tural i el Cultural per separat, prrií si en conjunt. Per tant és necessari fer una 
evaluado conjunta. 
7 1 Eli) paisatges rurals, amb parets seques, camps de conreu, i garrigues en pro-
porcions equilibrades, haurien de ser objecte de protecció especial, que es ló-
naineniaria en el seu valor com a conjunt. 
S : l Les salines són paisatges on el Patrimoni Natural (aus. plantes, etc.) és molt 
valuós i ha estat litis i tot millorat per la part d activitat humana, constituint 
un Patrimoni eu perill que necessita especial protecció. 
I X - S O B R E L L PATRIMONI ARQl L O L Ò C I O 
En matèria arqueològica el Congrés considera que si bé la tasca d inventari 
del Patrimoni Arqueològic és necessària i convenient, com han demostrat els re-
dactors de la comunicació sobre el tenia, veini amb desgrat que la investigació 
arqueològica hagi quedat colapsada des de la nus anys. sense tenir nua resposta 
coherent que justifiqui tal decisió. 
Es necessari arbitrar els mitjans adients perqué l'Administració competent 
l a s s i cumplir els punts establerts dins la llei de Patrimoni IR/S5: 
I - Necessitat de redacció d una normativa concreta dius el mare de la 
llei HVI9.SÓ i per l'administració competent que contempli: 
-Protección de tots els jaciments arqueològics inventariats i/o in-
v eutai iabli s 
-Reglamentació dels usos del sol i del subsòl als jaciments arqueo-
lògics i la seva zona de protecció. 
-Aplicació de sancions que suposin un valor significatiu dins els ca-
pitals moguts en operacions urbanístiques. 
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2 - Necessitat de que e!s Ajuntaments assumeixin les competències que 
els corresponen segons la llei 16/1985: 
-Frenan t les obres il·legals. 
-Considerant l'existència de restes arqueològics a l'hora de concedir 
la llicència municipal d'obres. 
-Exigin t estudis d'impacte arqueològic en tots els projectes que su-
posin un canvi de qualificació del sòl o una forta intervenció en 
una zona extensa (urbanitzacions, camps de golf, e tc . ) . 
-Redactar els plans especials prevists per la llei 16/1985 per a les 
zones arqueològiques. 
-Aturant les obres o suspenent les llicències davant la troballa de 
restes de valor històric i/o arqueològic. 
3 - Necessitat d'evitar les relacions de l'Administració amb els expolia-
dors, tant les relacions directes com la permissivitat silenciosa. 
4 - Necesitat d'un inventari del patrimoni etnològic establint els criteris 
de protecció i les mesures necessàries per tal de mantenir viu part de 
aquest patrimoni. 
També és necessari que l'Administració arbitri els mitjans econòmics 
per tal de que la tasca investigadora es pugui reprendre puix la conei-
xença del Passat és la base de tota acció futura. 
C O N C L U S I O N S F I N A L 
Aquest Congrés considera qne totes aquestes reformes que es suggereixen 
haurien de concloure en la discussió i aprovació pel Parlament de la Comunitat 
autònoma d'una Llei de Patrimoni que reguli abastament tota aquesta matèria 
en el marc de la nostra Comunitat d'acord amb la Constitució, l 'Estatut d'Au-
tonomia i la Llei de Patrimoni Històric Espanyol de 1985, 
Entenem per Patrimoni no tan sols els aspectes estudiats en aquell Congrés: 
Urbanisme, arquitectura, arqueologia, etnologia, toponímic, ecologia i totes les 
seves connotacions jurídiques sinó també aquelles manifestacions que ha desen-
rotllat l 'home al llarg de la seva estada a l'àmbit geogràfic de la nostra comunitat 
(documentació escrita impresa i tot tipus de representació gráfica i audiovisual) 
encara que no hagin estades tractades aleshores d'ara. 
L'adequada protecció i conservació dels béns patrimonials sols és possible si 
els ciutadans coneixen i són conscients del valor dels mateixos. 
A l 'objecte d'assolir una conscienciació generalitzada cal que els valors pa-
trimonials catalogats siguin objecte de campanyes y projectes de divulgació. 
L'administració, suposada ben conscient del valor del Patrimoni, ha de po-
tenciar i subvencionar plans d'educació adreçats a tota la població i molt espe-
cialment a la població escolar. 
